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Tasavvufun Tanımı 
Tasavvufa bu yolun salikieri tarafından içinde bulunduklan "hal" ve "ma-
kam"lara göre çeşitli tanımlar yapılmış ve bu durum devirden devire göre de de-
ğişik anlamlar kazanmıştır. Bu ise onun üzerinde mutabık kalınan bir tanımının 
yapılmasını imkansızlaştırmıştır. İbn Haldun sufilerin yaptıklan bu tanımların 
hiç birinin maksadı ifadeye yetmediğini söylerl. Tasavvuf üzerine yaptığı 
çalışmalarla tanınan R. Alleyne Nicholson da aynı kanaattedir2. Nicholson, 
Kuşeyri'nin er-Risiile, Attar'ın Teg.kiretü'l-evliyii · ve Cami'nin NefeJ:ıiitü 'l-
üns 'ünde geçen hicri II. ve V. yüzyıllar arasında yaşamış ilk devirdeki önemli 
sufilerin tasavvuf tanımlarından 78'ini kronolojik olarak bir araya getirmiştir3. 
Tasavvuf kelimelerinin a) ehl-i suffeden, b) saff-ı evvel' den, c) Benu Sufa 
adlı bir kabile adından, d) arılık ve temizlik anlamındaki saffet'ten, e) Yunanca 
"hikmet" anlamındaki sofus'tan, f) yün anlamındaki suftan türemiş olduğuna 
dair farklı görüşler bize tasavvufun tanımını yapmada yararlı olmamakla birlikte 
gerek dil ve iştikak kaideleri gerekse Hz. Peygamber döneminde suftan yapılmış 
elbise giyilmesi dolayısıyla son ihtimali n doğruluğu daha kuvvetli görünmektedir. 
Meseleye sufilerin yaklaşımını gözardı ederek hariçten bir tanım yapma te-
şebbüsü ise o vakıanın içinde olan yani o vakıaya bizzat şahit olanların şahitliğini 
de gözardı etmek olacağından büyük ölçüde indi hüküm olmaktan kurtulamaz. Ta-
savvufun ilk dönem sufilerince yapılan tanımları söylediklerimizi desteklemekte-
dir. Cüneyd-i Bağdildi (ö. 297/909) tasavvufu, "Her şeyden alakayıkesip Allah 
* Yard. Doç. Dr.,I.U. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölumü. 
lbn Haldun. Tasavvufım Malııyetı: Şıfa 'u's-sii 'il (tre. Süleyman Uludağ), Istanbul 1984, 
s. 144. 
2 Kasım Gani, Tarfb-i Tasavvııfder Jsliim, Tahran 1322 hş., s. 196. 
3 bu tanımların Türkçe tercumesı için bk. Cebecioğlu, "Prof Nicholson'un Kronolojik Esaslı 
TasavvufTarineri", Ankara Onıversitesi,/lii/ıiyal Fakulte.\1 Dergısı, XXIX (Ankara 1987), s 
387-406. 
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ıle olmaktır"4 veya "Allah'ın sendeki seni öldurüp kendisiyle diri kılmasıdır"5 
diye tanımlar. Ruveym b. Ahmed Bağdadl'ye güre (ö. 330/941) tasavvuf uç haslet 
uzerine kurulmuştur. Birıncısi fakr duygusuna bağlı olmak, ikincisi bez! ve )sar 
gerçekleştirmek, iıçüncusiı başkalarının ışierine ve hallerine karışmaınak, iradeyi 
terk etınektir6. tasavvufu, Semnun b. Hamza maddi alemle alakayı kesınek ve Al-
lah'la beraber olmaktır" dı ye tanımlarken Ebu Muhammed el-Cerlrl (ö. 321/933) 
"Bütün kötü huylardan arınıp bütün gı.izelhuylarla bezenmektir" diye tanımlar?. 
Yukarıdaki bir kaç ornekte de görüldüğü gibi ilk devir sufi!eri de dahil olmak 
üzere her sufi tasavvufu -yani bu hal ilmi ni- kendi haline güre tarif etmiştir. Bu ta-
savvufun tecrübl-yaşaııır bir ilim olması sebebıyledir. Aslında tasavvufun bu ta-
mmlarında müşterek bir takım hususların bulunduğu da bir gerçektir. Bu müşte­
rekler tasavvufta kişinin kendi isteklerim hatta varlığım hiçlemesi, yok farzetınesi, 
maddi' hayatın altındaki ınanevi hayatın hedef alınması ve bunun tutku derecesine 
hem ibadetlerde hem günlük yaşantıda kendim her an hissettirmesidir (Daha son-
raki devirlerde ise sufilerin tanımlarında aşk fenomeninin de kendini baskın unsur 
olarak hissettirdiğini görürüz). Bu noktada gozonünde tutulması gereken önemli 
bir husus ise bu içsel-manevi durumların Kur'an ve Sünnet ile yani ılahi bir çer-
çeve ile sınırlandırılmış olmasıdır. Bunu Seriyyu's-Sakatl'nin (ö. 257/870) şu 
sözünde açıkça göruyoruz: "Sufinin irfanı arttıkça ameli fazlalaşır. Kitap ve Sün-
net'ın zahirine aykırı düşecek batıni bir ilimden dem vurınaz"8. Bayezld-i Bistaml 
ise kışinin kerametierini gözlerinizle görseniz bile o kişi Allah'ııı emir ve yasakla-
rını muhafaza etmedığı, dınin kurallarına uymadığı takdıı·de o kişiye aldanılma­
masını söyler9. Aslında bu husus tasavvufun menşeinin ne olduğu sorusuna veri-
lecek cevap ile de ilgilidir. Tasavvuf, ozde insan ruhuna, dinin emirlerine muhatap 
kılınan kışinin o emirlere karşı samimiyetine, o emırlerin yerine getirılmesinde 
zahiri hükümlerle yetınmemeye -burada Şa~ıifı-i BubarfiO ve Şabffı-i Müslim'dell 
geçen Cibril hadisinde ifadesini bulan "ıhsan"ın tasavvuf ehli tarafından çokça iş­
lenmesi hatırlanmalıdır- sayısız oluş, hadıse ve görüntünün altındakı değişmeyen 
ezell ve ebedl tek bir hakikati görmek için gösterilen uğraşı dır. Dünya ve aliiyişin­
den vazgeçme yı gerçekleştirme çabasıdır. Insanın hak ve hakikatı arama arzusu ve 
bunun için de kişinin kendi içsel, manevi imkanlarını kullanma durumu evrensel 
olduğundan bu durumun farklı toplum ve mekanlarda benzerlik göstermesi tabi-
idir. Asıl önemli olan husus ise tasavvuf vakıasıııın doğduğu zaman dılimi içeri-
4 Stilıreverdl, Tasavvufwı Esasları-Avcırıfu'l-mearıf Tercemesı (tıc H Kiimıl Yılmaz vd dğr ), 
Istanbul 1989, s 64 
5 lbn Haldun, age, s 144 
6 Sulıreverdl, a g e , s 64 
7 lbn Haldun, a ge, s 118 
8 Kuşeyrl, Kuşeyrf Rısalesı, s 
9 a e, s 127 
1 O Buhiirl, lman, 37 bab 
11 Mu,lım, İman, nr ı 
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sındeki hususiyetlerının İslami unsurtarla alakah olup olmadığıdır Tasavvuf bir 
yaşayış biçımi olarak ashap yaşantısını -hatta bu genelinde kemal noktalarıyla 
özele indi ri! miş durumlarını- kendine hedef seçmiştir. Kuşeyrl'nın tasavvufun or-
taya çıkışını Peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkan toplumsal karışıklık 
ve bidat mezheplerinin zuhuruna bağlaması bundandır 12 . Gerçekten de Hz. Pey-
gamber zamanında kavram ve sistem olarak tasavvuf mevcut olmasa da sfifilerin 
arzuladıkları yaşayış biçimi olarak mevcuttu. Hz. Peygamber'in hadisleri ve ya-
şantısıyla (sünnet) teşvik edilen bu "zühd" hayatı dünya hayatına karşı istiğnayı 
simgeliyordu. Sufilerin inziva ve uzlet, derin tefekkür ve teemmül, Allah'a aıt 
isimterin belli sayılarda telaffuzu (zikir) gibi hususiyetler, verme ve esirgememe, 
dünya ve nimetlerini kesin bir şekilde küçümseme hep Hz. Peygamber'in haya-
tında temellerini bulacağımız durumlardır. İbn Haldun, tasavvufu, işte bu doğuş 
döneminde icra ettiği fonksiyonlar itibariyle; batıni ve zahiri arnellericra edilirken 
bu husustaki hududu aşmadan Allah karşısında gösterilmesi gereken güzel edebe 
riayetkar olmak, kalbi fiiliere birinci derecede önem vererek bunun gizli cihetini 
denetlernek ve bu suretle kurtuluşa haris olmaktır diye tarif etmiştir. Daha sonraki 
dönemlerde ise tasavvuf ilminin tarifi değişmiş, hicabların kalkması yoluna ulaştı­
ran mücfı.hede yolunu ifade içın kullanılması yaygınlaşmıştır13. Böylece tasavvuf 
zühde dayanan kendi özıinü muhafaza etmekle birlikte İslam topraklarının geniş­
leyip farklı kiıltürlerle münasebet kurulması neticesinde dış tesıriere de maruz 
kalmış ve "felsefi tasavvuf" diye adlandırılan vahdet-i vücud uç noktasına dayan-
mıştır. Fakat bu değişim tasavvuf geleneğinin bütününde etkili olmamış, yabancı­
laşma da diyebileceğimiz bu durum, tasavvufun kendi bünyesindeki değişime yine 
tasavvufun kendi içinden tepki ve asıl orijini müdafaa çabaları -bu noktada farklı 
devirlerde aynı amaçla ortaya konan Kuşeyri'nin er-Risfile 'si ile İmfım-ı 
Rabbiini'nin vahdet-i şuhud nazariyesi hatırlamalıdır- ortaya çıkmıştır. Kısacası 
tasavvuf, ilk dönemlerdeki pratik amacını (tahalluk) bütünüyle kaybetmese de 
zaman içinde teorik bir durum olmaya başlamış ve tasavvufun felsefesı yanı sıra 
felsefi tasavvuf da oluşmuştur. 
Tasavvuf İlmi 
Tasavvuf gaybı müşahede ve irfan yoludur. İrfan ise bılgi, amel, takva ve 
sütCıkten hfısıl olan bir ilimdir. 
Deliller, burhanlar, kıyaslar, yani akıl yürütmelerleelde edilen ilim, dışa ait 
ilim (ilm-i husG!i), deliller, burhan lar, kı yaslar olmaksızın, yani bunlara başka bir 
deyişle tasfiye ile gelişen ilme de ilm-i huzur! adı verilmiştir. Başka bir deyişle, 
sfifilerin ilmi birtakım haller ilmidirl4. 
ı2 Kuşeyri, a.g e, s. ı ı ı 
ı 3 lbn Haldun, a g e , s 1 00 
14 Ayni, Ta.wvvuf Tarıhı, Istanbul 1341, s 190-191, Sunar, Mıstısızmm Ana Hatları, Ankara 
1966, s 109-111 
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Geleneğe uygun olanik İbnü'l-Arabl'ye göre de bilgiler kazanılan (kesbl, 
mükteseb) ve bağışlanan (vehbi, mevhı1b) bilgi olmak ıizere iki kısımdır. Bağış­
lanan bilgiler aklın idrak alanının üstünde olduğundan bu tür bilgilere ancak ihsan 
edilirse sahip olunabilir. Fiıyı1zat da denilen bu bilgelere zahir alimleri, abid ve za-
hidler değil, gönül ehli olan mükaşefe ve müşiihede erbabı sahip olabilir15. 
Resti'ilü lbvfıni'ş-şafa'da ilimler riyazl, vazedilmış şer'i ve hakimi felsefi 
olmak üzere üç ana gruba ayrılmış, tasavvufa vazedilmiş şer'! ilimler arasında yer 
verilmiştirl6. Şemseddin Muhammed b. İbrahim el-İci (ö. 84011436'dan sonra) 
ilimleri şer'!, edebi ve hikeml olarak üçe ayırdıktan sonra şer'i ilimleri de asli ve 
fer'l diye iki kola ayırarak tasavvufu fer'l ilimler arasında almıştırl7. Ziyaeddin 
Abdullah b. Muhammed Alıiskavi (ö. 1212/1797) de tasavvufa şer'i ilimler ara-
sında yer vermiştirl8. 
Tasavvuf yolunun dış yüzü birtakım riyazet ve mücahedede bulunmak, iç 
yüzü de bir takım menziller ve makamlardan geçmek suretiyle Allah'a yükselmek-
tir. Riyazet ve mücahede yolunda eğer di ne bağlanırsa o ilme tasavvuf adı verilir. 
Müslümanlar arasında yayılan tasavvuf yolu edebiyat alanında da etkili ol-
muştur ... Her türlü güzellik, fikir ve heyecanı ifade etmeyi gaye bilen edebiyat, ta-
savvuf heyecan ve inanışı için de bir ifade vasıtası olmuştur. Bir çok büyük sı1fi 
duygu ve düşüncelerini şiirle dile getirmiş, bir kısımı da aynı konuda üstün bilgi, 
görgü, düşünüş ve duyuşiarını başkalarına aktarmak suretiyle büyük eserler ver-
mişlerdirı9. Birçok arnillerin tesiri altında gelişen tasavvuf cereyanı yine çeşitli se-
beplerden dolayı İslam aleminde büyük bir kuvvet kazandı. Tasavvuf tarihinde 
yaygın olduğu şekliyle VI. (XII) yüzyıldan itibaren kurulup yayılan tarikatlerden 
sonra "medrese" yanında bir de "tekke"nin teşekkül ettiğini görürüz. Medresenin 
dar, sıkı havasına bir çeşit karşı koyma mahiyetinde olan bu cereyan tasavvufa hiç 
meyli olmayan şairlerde bile etkili olmuş, eserlerine az çok sı1fiyane bir renk ver-
mek durumunda kalmışlardır. Özellikle Muhyiddin İbnü'l-Arabl (ö. 63811240) ve 
Celaleddin-i Rumi'den (ö. 672/1273) sonra yalnız İran edebiyatında değil Türk 
edebiyatında da bu nüfuz giderek artmıştır20. 
Tasavvufun Arap ve Fars Edebiyatma Girişi ve İlk Ürünleri 
II. (VIII) yüzyıldan İtıbaren İslamiyetİn çeşitli bölgelere yayılması, değişik 
kültür ve diniere mensup cemiyetlerde yer etmesi, birtakım farklı görüşlerin ortaya 
çıkıp yayılmasına ve çeşitli mezheplerin kurulmasına yol açmış, bunların yanında 
15 İbnü'l-Arabl, el-Futuhtıtu'l-Mekkıyye, II, Kahıre I 985, s. 90 
16 Resô. 'i/u I!Jvô.ni's-safii, ı, (Beyrut 1 37611957), s. 266-272. 
l7 Şemseddın Muhammed b lbrahım el-Jel, Tuhfetu'l-fakir ıla jiJJubi's-.\erfr, Suleymanıye Ktp, 
Turhan V al ide, nr 23 I, vr ı b.2a 
18 Ziyaeddın Abdullah b Muhammed Ahıskavi, Reviinıfzu 'l-a 'yan, Suleymanıye K tp , Esad 
Efendı, nr 2127, vr. sb_ga 
19 Nı had Sam ı Banarlı, Resını/i Turk Edebıyiitı Tarıhı, ı, Istanbul 1971, s 126, ılk yazılan bu 
tur eserleriçın bk Mustafa Kara, Tasawufve Tarıkat/ar Tari/u, Istanbul 1990, s 193-196. 
20 Fuad Koprulu, Turk Edebiyatı Tarıhı, Istanbul I 934, s 129- I 30 
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mensuplarına sfifi adı verilen bır dıiştince tarzı da ortaya çıkmış ve kısa zamanda 
ts lam beldelerinin bir çok yerine ulaşmıştır Tasavvuf tarihinin onemli şahsiyetle­
rinden bıri olan Hasan el-Basri (ö. 11 01728) sfifi kelımesini ilk kullanan mutasav-
vıftır. Sfifi kelimesınİn II. (VIII) yıizyıla kadar bilinmediğı ve kullanılmadığı 
söylenir21. 
Tasavvuf düşüncesinin tarihi seyri çok değişik tasniflerle ele alınmaktadır. 
Sahabe ve tabillerden bıiyük zahidlerın de bulunduğu ilk devre III. (IX) yıizyıla 
kadar geçen zi.ihd dönemidir. Ziihidler bu donemin ilk devresinde Emevi yö-
neticilerinin İslam'dan sapmalarına karşı şiddetli reaksiyon gösterirler. Abbasller 
dönemi (749-1258) ise sadece tasavvufun değil diğer İslami ilimierin de kurulup 
geliştiği bir devirdir. Fetihlerle üç kıtaya yayılan İslamiyetle beraber bu ilimierin 
yayılmasında Endülüs'ten Hindistan'a, Basra'dan Kırım'a kadar uzanan geniş bir 
alanda sfifılerin tesirleri olmuştur22. Suriye'de ilk tekkeyi kuran Ebu Haşim es-Sfi-
fi (ö. 1501767), Süfyan-ı Sevr! (ö. 1611777), Zü'n-Nfin el-Mısri (ö. 245/859-60), 
Horasanlı Bayezid-i Bistiimi (ö. 261/874-75), Cüneyd-i Bağdadi (ö. 297/909) ve 
hakkında çok çeşitli fikirler yürütülen Hallac-ı Mansur ( ö. 309/921-22) bu 
dönemin önde gelen mutasavvıflarındandır23. 
Çeşitli fikir cereyanlarımn hiçbiri İslami edebiyatlarda tasavvuf kadar sanata 
nüfuz etmemiştir. Bu cereyanın doğuşu ve gelişmesi de Arap edebiyatında başlar. 
II. (VIII) yüzyıldan itibaren önce Basra ve Kfife'de, sonra Bağdat'ta bazı büyıik 
sfifiler bu hayat ve dıişünce tarzını kuvvetli bır cereyan halıne getirmişlerdir. Ha-
san el-Basri (ö. 1 101728) ve Ma'rfifel-Kerhi'mn (ö. 201/826) saadeti, rıza ve ka-
naatte arayan şiirlerinde (zühdiyyat) yer almıştır. 
III. (IX) ve IV. (X) yüzyıllarda sfifi edebiyatı çok gelişir. Bu türde Harıs el-
Muhasibi (ö. 243/857), Kitiibii'n-Nesiı'ib ve er-Ri'iıye li-/:ıu~ü~illiıh adlı eserlerini 
verirken Bayezid-i Bistami (ö. 2611874) ŞaJ/:ııyyiıt'ını yazmıştır. Cüneyd-i Bağd­
adi (ö. 297/910) ise bu Şaf/:ııyyat'ı islam'ın özıine uygun olarak tevil ve şerh et-
mıştir. 
V. (Xl) yüzyılda sfitilerin ibadet ve yaşayış tarzları tarikat halini almıştır. 
Kuşeyrl (ö. 465/1072) er-Risiile adlı ünlıi eserinde gerçek sfifiliğin mahiyetini 
açıklar. el-GazziUi'nin (ö. 505/1 111) 1/:ıyil 'ii 'ulı1mı'd-dln adlı eseri sfifıliğe karşı 
doğan tereddütleri giderir. VI. (XII) yüzyılda medrese yanında zaviye ve hankah-
lar da resmi alaka ve himaye gori.ir. Şehabeddın Si.ıhreverdi el-Maktfıl'ün (ö. 
587/1 166) f:likmetü'l-işriWında açıkladığı fikirleri başlangıçta yadırgansa da 
vahdet-i vücfid göri.işıine doğru atılmış en cesaretli adım olarak göri.ilmektedir. 
VII. (XIII) yüzyılda Şehabeddin Sühreverdi (ö. 632/1234) şeriata uygun 
olan sfifiliğin esaslarını açık bir şekilde ortaya koymak ve bunları savunmak ga-
yesiyle 'Aviırifıi'l-ma 'arif'ini yazmış, sfitiyane duyguları t(aşidetii't-til 'iyye ve 
21 Suhreverdi, age, s 73 
22 Mustafa Kara, age, s 101-1 03; Hayranı Altıntaş, Tasavvııf Tarıhı, Ankara 1986, s 7-8 
23 Fuad Koprulu, fıırk Edebıyaıında Ilk Mıııasaı•vıjlar, Ankara 1984, s 16 
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Kasfdetü'l-bamriyye adlı eserlerin sahibi Ömer b. el-Fiirız (ö. 632/1235) şiirleş­
tirmiştir. Muhyiddin İbnü'l-Arabl'de vahdet-i viıcfid görüşiı son noktaya varmış­
tır. Bu görüşun bilhassa Anadolu'dan başlayarak İran üzerinden Hindistan'a 
doğru hızla yayılmasında talebesi Sadreddin Konevi'nin (ö. 673/1274) rolü bü-
yüktür. Arap aleminde tasavvufi edebiyat, mistik hayatı, tarikatların erkan ve iida-
bını açıklayan, çeşitli görüşleri tahlil ve tenkit eden, ınutasavvıflann hal tercüme-
lerini, menkıbelerini anlatan çeşitli eserlerle devam etmiştir24. 
Arap edebiyatında sufiyane şiirin fazla gelişmemesine rağmen Fars edebiya-
tında bu tarz şiir büyük bir süratle gelişmiş tir. Fars edebıyatında tasavvufi (irfanl) 
fıkirleri şiirde ilk kullanan zatın Ebu Said Ebü'l-Hayr (ö. 440/1 048) olduğu kabul 
edilir. Rubai türünde şiirler söylemiştir. Bazı ruhiilieri zaınanımıza kadar ulaşmış­
tır. Yüksek ve samimi bir hisle yazdığı bu ruhallere sonraki mutasavvıflar tarafın­
dan sayısız şerhler yazılmıştır. Feridüddin-i Attar (ö. 618/1221) ve Mevlana (ö. 
67211273) gibi sfifiliğin büyük şairlerinde görülen sembolik üslı1p ile mübalağalı 
hayallerin ilk manzum örneklerini Ebu Said vermiştir. Kuşeyrl'nin şeriata aykırı 
birtakım fikir ve inançları dolayısıyla başlangıçta Ebu Said'i tenkit ettiği fakat Ni-
şiibur'da onunla görüştükten sonra kendisiyle dost olduğu bilinmektedir25. 
Baba Kilhi-i Ş iraz!' nin (ö. 442/1050-1051) kendisine aidiyeti kesin olmayan 
dı vanında sfifilik terminolojisinin iyice geliştiği görülı.ir. Bu da bize daha önceleri 
tasavvufi şiirlerin yazıldığını gösterir. Ebu Said Ebü'l-Hayr'ın talebesi ve tekke 
şeyhi olan Baba Kuhl'nin Kuşeyri'nin hizmetinde bulunduğu ve Bağdat'ta Haliiic-
ı Mansur'la göriıştüğü rivayet edilmektedir26. 
Erken dönem Fars edebiyatının mutasavvıf-şairlerinden Baba Tahir-i Urya-
n'ın (ö. 447/1055 [?]) kıta ve gazellerinden başka el-Kelimiitü'l-~ışiir adlı ese-
rinde ilim, marifet, ilham gibi tasavvufi konularla ilgili veeizeleri de vardır. Bu 
eser s lifiter arasında çok yaygın olup bunlarla ilgili birçok şerh yazılmıştır27. Şiir­
leri.nde içli bir ifade tevazu ve fena duygusuna çok yer vermiştir28. 
Büyük bir din alimi olan ve Pir-i En sar lakabıyla bilinen Abdullah el-Ensiiri 
el-Herevi (ö. 48111088) aynı zamanda ünlü mutasavvıflardandır. Sulemi'nin (ö. 
412/1021) .Taba~iitü'ş-şufiyye 'sini kendi bilgisine ve zevkine göre genişleterek 
Farsça'ya terciıme etmiştir. Bu eseri Cami'nin Nefaf:ıiitü'l-üns'üne kaynak ve ör-
nek teşkil etmiştir. Seeili nesre önem verir. Mistik-didaktik ve epik şiirleri vardır. 
Sa'di'ye (ö. 691/1292) bile etki etmiştir. Hadis ve tefsirle ilgili eserlerden başka 
tasavvufla ilgili eserleri de bulunmaktadır. Menazilü's-sii 'irfn adlı eserinde irfiini 
yükselme yolunda makamları anlatır29. 
24 Nihad Çetın, "Arap", DlA, III, Istanbul 1991, s 304-305, Mustafa Kara, a g.e, s 193-196. 
25 R. Alleyne Nıcholson, "Ebu Said", lA, IV, Istanbul 1977, s 47. 
26 Eduardovıç Berthels, Tasavvuf u Edebıyyaı-ı Tasavvıif, Tahran 1975, s 70-7 I; Jan Rypka, 
Hıstory of Iranımı Lıterature, Dortrecht, I 968, s 234 
27 Tahsın Yazıcı, "Ahmed EOak'i", DlA, IV, Istanbul 1989, s 371 
28 Rypka, a ge, s 234 
29 a e, s. 234-235 
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Tasavvufi şiirin ilk büyıik şairi olan Senai'nın (ö. 52511130) Hadf~atii'l­
f:ıa~l~a ve Jarfkatü'ş-şerf'a adlı eseri İran edebiyatında tasavvufi mesnevllerin ilki-
dir. 'lşknô.me'sınde aşk, tasavvufi açıdan ele alınmıştır. Seyrü'l- 'ibô.d ile'l-me'ô.d 
adlı eserinde ise temiz ruhu arayan kişinın katettiği menziller anlatılır. Divan 'ında 
dünyanın geçicıliği, dünyayı terk, dünya malına değer vermemek gerektıği gibi 
"zıihd şiirleri" yer almaktadır. Eserlerinde dini duyguları ve tasavvufun çok ince 
meselelerini mükemmel bir şekilde işler. Kendinden önceki mutasavvıf şairler ta-
rafından şiire sokulmuş olan tasavvufi konulan gerçekten büyük bir maharetle 
ifade etmeye muvaffak olmuştur. Bu tür şiirlerinde sözün kemale erdiğini bizzat 
kendisi ifade eder. Bilhassa Attar ve Mevlana tasavvufi düşünceleri şiirle anlatır­
ken Seniii'nin yolundan gitmişlerdir. Senal'nin İran edebiyatındaki tesiri çok bü-
yüktUr30. 
Kendisinden sonra gelen birçok mutasavvıf-şair veedibe önderlik eden Feri-
düddln-i Attar, İran edebiyatında Seniii ile büyük mutasavvıflar devrini açmıştır. 
Eserlerinin hemen hepsini tasavvufi konuları açıklamak için yazmıştır. Gazelleri 
tasavvuf zevkini, özellikle vahdet-i vücGd telakkisini, ilahi yolculuk için gerekli 
gördüğü aşkı ve aşıkhğı dile getirir. Esrarname, İlahlname, Muşlbetname gibi ta-
savvufi mesnevilerinden başka seçme ruballer mecmuası olan Mıı[ıtarname'sinin 
bazı bölümlerinde önemli tasavvufi mazmunlar üzerinde durur. Manf*ıt'f-Jayr 
isimli eserinde ise temsili bir şekilde vahdet-i vücGd anlayışını anlatır. Divan'ında 
mesnevilerindeki tasavvufi fikirleri lirik olarak anlatmıştır. Te?.kiretii'l-evliya'da 
97 sGfinin hal tercümeleri yer alır. Bunların dışında Attar'a isnad edilen bir çok 
eser daha bulunmaktadır31. 
Şark-İsla.m tasavvuf edebiyatının şaheserlerinden biri olan Meşnevl'yi yazan 
Mevlana Cel1ileddin-i Rumi, tasavvufun anlatılması en güç ve derin inceliklerini 
halkın anlayacağı bir tarzda ekseriyetle çeşitli hikayelerle dile getirmiştir. Salikieri 
irşad için yazılan eserde çeşitli dini inanışlar, tasavvuf esasları, vahdet-i vücGd, 
sGfi menkıbeleri, yaradıhş ve dünya telakkisi, manevi haller, Kur'an kıssalarının 
yanında yer yer realiteye de yer verilir. Yazıldığı tarihten itibaren başta Mevlevller 
olmak üzere bütün tasavvuf ve edebiyat erbabı tarafından sevilm iştir. 
Üs!Gp, ifade ve konu bakımından Meşnevl'den pek farklı olmayan Divan-ı 
Kebfr'inde onun ruhunun samimiliğini, derinliğini gösteren manzumeler yer alır. 
Mevlana'nın takTirlerinin toplandığı Ffhi ma .fih'inde ahlaki ve dini meseleleri n 
yanında tarikat, İrfan, tasavvuf nükteleri, bazı şeyhlerin sözlerinin şerhinin ya-
nında dünya görüşünü ve devrini de bize nakleder. Bunlardan başka Mevlana tara-
fından söylenip yazdırılmış olan MaktCıbat'ı, vaaz ve öğütlerinden oluşan 
Mecô.lis-i Seb'a adlı eserleri de bulunmaktaclır32. 
30 a e, s. 236, Ahmed Ateş, "Seni\1", lA, X, Istanbul 1967, s. 481-482,485 
31 bk Nazif Şahınoğlu, "Attar, Ferıdüddin", DİA, IY,Istanbul 1991, s. 98, Jan Rypka, a g.e, 
s 237-240, Helmuth Ritter, "Attar", lA, Il, Istanbul 1942, s. 7-12; a.mlf. Orıens, s 195-
228 
32 B Fuıilzanfer, M evliina Celiileddm (çeviren: Ferıdun Natiz Uzluk), İstanbul 1990, s 200-226 
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Tekke Edebiyatının Doğuşu ve Tasavvufun Etkisi 
Başlangıçta sadece dinin, giderek tasavvufmı etkisi ile meydana gelen ve 
bilyük bir kısmı yazıya geçırilen Tekke edebiyatının doğuş donemindeki ürünle-
rine dın\'-tasavvufi başlık altında ortak bir isimlendırme yapılabilir. "Bu şiirlerde 
hem hece hem aruz vezni, hem Ttirk hem de Arap-Acem şekilleri kullanılmıştır. 
Bu şiirler, kendilerine mahsus muayyen vezin ve şekil ayırmamışlar, fakat vezin 
ve şekilde ayırım yapmamak ve çok kere saz şıiri şeklıyle divan şiiri veznıni veya 
saz şiirı vezniyle divan şiın şeklini birleştirmek suretiyle ayrı bir hususiyet kazan-
mışlardır. Bu durum estetik anlayış ve anane bakımından da aynıdır. Yani dini ve 
tasavvufi şiirlerde hem saz şiiri hem divan şiiri estetiğinden unsurlar bulunınakta­
dır"33. 
Bir taraftan iktisadi-medeni bağlar, diğer taraftan da "tarikat"ların teşekkülü 
ile İsliim sGfilerinin göçebe Turkler arasında İslamiyeti yaymaya başlamaları, Türk 
boylarıııın IX. yüzyıldan itibaren yenı bir medeniyet dairesine girmesine yol aç-
mıştır. "Oıtaçağda dünya kara ticaretinin en önemlı düğüm noktalarından birini 
teşkil eden Horasan, aynı zamanda tasavvuf hareketlerinin de beşiği olur. Bunun 
sebebi ise şairlerin, dervişlerin, düşuniırleıin iktisadi hayatın canlı olduğu yerlerde 
yani "refah"ın olduğu yerlerde kiımelenmelerindendir"34. 
Türkler arasında tasavvufi düşiıncenin yayılınası İslam dininin yayılınasına 
paralel olarak oldukça süratli olmuştur. Herat, Nişabur, Merv III. (IX) yüzyılda 
mutasavvıflarla dolmağa başladığı gibi IV. (X) yüzyılda da Buhara ve Fergana'da 
da şeyhlere tesadüf edilmeye başlandı. Türkler arasında da mutasavvıflar yetişti35. 
Böylece tasavvufun etkisiyle doğan Tekke edebiyatının temelleri atılmış oldu. 
Yusuf el-Hemedan\"nin (ö. 535/1140-41) üçünciı halifesi olan ve "Pir-i 
Türkistan" di ye anı lan Alımed Yesevf'nin Yesi'de irşada başladığı sıralarda 
Türkistan'da, Yedisu ha valisinde kuvvetli bir İslamiaşma yanında İslam ülkeleri-
nin her tarafına yayılan tasavvuf hareketleri de vardı. Tekkeler bu hareketin mer-
kezi durumundaydı. Medrese, zahiri ilimierin merkezi müessesesi olduğu gibi 
tekke de ınanevi ve ruhani ilimierin merkezi bir müessesesi olmuştu. Ahmed Ye-
sev\', Taşkent ve Sirıderya yöresinde, Seyhun'un ötesindeki bozkırlarda göçebe 
Türkler arasında da kuvvetli nüfuz sahibi olmuştu. Sade bir dille ve halk edebiya-
tmdan alınma şekillerle hece vezninde "hikmet" adı veıilen manzumeler söyleye-
rek İslam'ın esasiarım çevresindeki yerli halka ve göçebe köylülere aniayabilecek-
leri bir dil ve alıştıkları şekiller! e aktarmaya çalışmıştır36. Köprülü, "bedil bir 
kıymeti olmayan bu "hikınet"lerin, Türk halk kitleleri üzerinde asırlarca tesirli ol-
masını, dinl-sGfiyane unsurlar ile milli, yani eski Türk halkedebiyatındanalınan 
33 Vasfı Mahır Kocaturk, Tekke Şıırı Antolojtsi, Ankara 1968, s 3-4 
34 Şınasi Tekın, "Turk Dunyasında Gazi\ ve Cihfid Kavramları Uzerine Duşunceler", Tari/ı ve 
Toplum, Istanbul 1993, sy 109, s 14. 
35 Fuad Koprulu, age, s 18 
36 Kemal Eraslan, "Ahmed Yesevl", DlA, II, Istanbul 1989, s 159-161 
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unsura"37 bağlamaktadır. Türkçe ılahiler ve şiirler okuyan Ahmed Yesevi'nın der-
vişlerini Türkler, İslam öncesinde dini kudsiyet verdikleri alp, kanı ve azanlara 
benzeterek coşkuyla benimsemişlerdir. Harezm ve İran bölgesinde yüksek 
tabakanın edebi dili Farsça iken Türkler'de tasavvuf edebiyatı esas itibtıriyle 
Türkçe yazılmıştır. Ahmed Yesevl'nin edebiyat sahasında ilk ve en tan~'nmış 
takıpçisi ve üçüncü halifesi ve en eski Türk sfifi şairlerden biri olan Hakim 
Süleyman Ata'nın (ö. 582/1186) Bakırgan Kitabı, Ahirzaman Kitabı, Hazret-ı 
Meryem Kitabı gibi başlıca eserleri Orta Asya'da Türkçe yazılırken38 XIII. 
yüzyılın başlarında, Anadolu'da dini-tasavvufi edebiyat henüz teşekkül edecektir. 
Karakterleri gereği, dışa dönük ve aksiyoner olan Türkler tarikatler aracılığı 
ile iç dünyaianna yönelerek soyuta ve metafiziğe açılmayı da gerçekleştirmişlerdiL 
Eski inanışlarının en seçkin kutsal tipi olan azanlara benzeyen ve ilahiler, şiirler 
okuyan, Allah rızası için birçok iyiliklerde bulunan, onlara cennet ve saadet yolla-
rını gösteren dervişleri hararetle benimsemişlerdir39. Türk insanının cömertlik, 
fedakarlık, feragat, insan sevgisi vb. gibi evrensel değerlerinin çoğunda bu derviş 
ahlakının milli benliğimize işlenmiş bir uzantısı olarak karşımıza çıkar. 
XI. yüzyıldan başlayıp XX. yüzyılın başlarına kadar süren tekkelerde ta-
savvuf erbabı, medreselerde din bilginlerinin ortaya koydukları edebiyat ürünleri 
genel olarak dini ve tasavvufi bir hüvıyet göstermektedir. XIII. yüzyılda Türk 
mi lll kültürü yeni bir oluşum safhası na girmiştir. Doğudan Batı'ya kütleler halinde 
devam eden göçlerle birlikte çok sayıda mutasavvıf, alim ve sanatkar bir yandan 
Harezm, Horasan ve Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya girdiler, diğer yandan da 
Hindistan'a sarktılar. Bugun için Yesevi'lık'in Orta Asya ağırlıklı saha, Hindistan 
sahası ve Anadolu sahası olmak üzere başlıca üç ana coğrafi bölgede yayıldığını 
ve günümüze kadar devanı ettiğini söyleyebiliıiz40. 
Anadolu'da Mevlana Celiileddin-i Rumi, Si.ihreverdl, Fahreddln-i Irak!, Ahi 
Evran, Evhadtiddin-i Kirmani, Muhyiddin İbnü'I-Arabi, Sadreddin Konevi gibi 
iilimler ve mutasavvıflar Farsça ve Arapça yazdıkları eserlerle tasavvufi düşünce­
leri, okumuş çevrelerde yayarken Anadolu'ya gelen Yesevl dervişleri de aynı dü-
şünceleri halka ulaştırmışlardır41. · 
Orta Asya'da Ahmed Yesevi (ö. 56211 l 66) ile başlayan tekke edebiyatı, 
XIII-XIV. yüzyıllarda Anadolu'da büyük inkişaf göstermiştir42. Şiir, ilahi, türkü 
ve destanlada halkın estetik kabiliyeti de beslenmiştir. 
37 Fuad Kbprtilti, a g.e, s 167 
38 a.e, s. 172-174, 176, ayrıca bk. Tuncer Giıleıısoy, "Bakırgaıı Kitabı", DlA, IV, İstanbul 
199 ı' s 535-536 
39 Fuad Koprtilu, a g e., s 19 
40 Ahmet Yaşar Ocak, "Turk Dunyasıııda Ahmed-i Yesev! ve Yesev!lık Ktilturuıııııı Yayılışı. Bir 
SQfi Kulturunun Yenıden Guncelleşmcsı", Mılletlerarası Hoccı Alımed Yesevf Sempoıywııu 
Bildırı/e1t, Kayseri 1993, s 299 
41 Fuad Koprulu, Edebıyat Araştuma/arı, Ankara 1986, s 184 
42 Hasıbe Mazıoğlu. "Turk Edebıyatı, Eskı", TA, XXXIII, Ankaıa 1982, s 83 
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Büyük felaketiere yol açan Moğol istilasıyla Horasan ve Maveraiınnehir'den 
Anadolu'ya gelen buyük kitlelerin arasında kendilerine "Alp eren ler", "Horasan 
erenleri" gibi adlar verilen kolonizatör Türk dervişleri de bulunuyordu43. 
Türkıstan ve Horasan yöresinden kalkıp gelen göçebe Türkmen kafileleri 
Xl. yüzyılın sonlarından itibaren kısa zamanda bütün Anadolu'ya yayılır. Hemen 
hemen aynı tarihlerde stratejık önemi bulunan bazı noktalara tekkesini kurup pos-
tunu seren şeyhler ve kolonizatör dervişler de Anadolu'yu bir ağ gibi sarmaya 
başlar ve Anadolu'da Türk devletinin teşekkülü sırasında İslam'ın ilerlemesine, 
Türkler'in birlik ve bütünlük kazanmalanna yardımcı olurlar. 
Anadolu'da XII. yüzyıldan itibaren ilk örneklerini vermeye başlayan Türk 
edebiyatının başlangıçta Mevlevllik ve Bektaşilik gibi iki farklı koldan gelişme ve 
yayılma imkanı bulduğu görülür. Mevleviliğin daha kuruluşundan itibaren mü-
nevver zümreler ve yüksek idari çevrelerde doğup gelişmesinin yanında Bektaş\', 
Melam\', Hal vet\' tekkeler çevresinde geniş halk kitleleri i çın de sanat gayesi giıtme­
yen, sade, basit bir edebiyat gelişir ve Tekke edebiyatının ilk ürünleri verilir44. 
Anadolu'da Tekke Edebiyatı ve İlk Ürünleri 
"XIII. asrın ilk çeyreğinin sonlan na doğru Moğol islilasından kaçıp Anado-
lu'ya gelen bir çok büyük s(lfinin tesiriyle I. AHieddin Keykubad devrınden (1220-
1 237) başlayarak tasavvufi düşünce hız kazanmıştır. Öte yandan yine aynı sebep-
lerle Orta Asya ve özellikle Horasan bölgesinden Tiırkmen şeyh ve dervişleri de 
Anadolu'ya gelmiştir. Büyük merkezlerde Farsça bilen şehir halkına aynı dille hi-
tap eden eserler yanında, tasavvuf fikriyatını halk tabakaianna yaymak şevkiyle 
yazılan dini ve tasavvufi eserler de Oğuz Türkçesi edebiyat ve yazı dili hüviyetiyle 
kendini göstermeye başlar. Böylece XIII. yüzyılın ilk yarısı içinde, doğrudan 
doğruya Farsça bilmeyen bir kitleyi irşad gayesini güden Türkçe dini'-tasavvufi bir 
edebiyatın doğuşuna şahıt olunur. İran edebiyatı estetiğinin mahsuliı klasik şiire 
geçiş, mülemmalarla başlamıştır. Farsça mısralar arasındaki Türkçe kelimeler bu 
geçişin ilk basamakları, ilk habercileridir45. 
XIII. yüzyılda Moğol akınlarıyla yıpranan Selçuklu Devleti'nin yerini bey-
likler alırken, devletin resmi' dil kabul ettiği Farsça'nın yerini beyliklerde yerli dil 
olan Türkçe almaya başlamıştır. Eserleri Farsça olmasına rağmen Mevliina Cela-
leddin-i Rumi bile Türkçe sözler, terkipler kullanmış, mülemma beyitler ve şiirler 
yazmıştır. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in (ö. 712/1312) divanından, mesnevl-
leıinden derlenen Türkçe beyitler ayrı bir divan meydana getirecek kadar çoktur46. 
43 Ömer Lütfı Barkan, "Osmanlı Imparatorluğunda Bir !skan ve Kolanızasyon Metodu Olarak 
Yakıtlar ve Temlikler, I, İstıla Devrinde Koloııızatbr Turk Dervişleri ve Zayıyeler", Vak(flar 
Dergısı, ll, Ankara 1942, s. 282, 284 
44 Abdullah Uçman, "Tekke Şiırı", Başlangıcmdan Gwıumuze Kadar Buyuk Tıırk Klasıklerı, ll, 
Istanbul 1985, s 12-13 
45 Ö Faruk Akim, "Divan Edebiyatı", DlA, IX, Istanbul 1994, s. 393. 
46 Veled Çelebi (İşbudak)- Kilısli Muallim Rı fat (Bılge), Dfvan-ı Turkf-i Sultan Veled, Istanbul 
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"Dı!, vezın, nazım şekılleri ve hususıyetleri, ifade tarzı bakımlarından Türk 
halk edebiyatının bırçok unsurlarını almış olan Tekke edebiyatı doğrudan doğ­
ruya klasik İslam kultürune bağlıdır. Yunus Emre'nin (d. 72011320-21) sade 
Türkçe ıle ifade ettiği fikirler, Mevlana'nın Farsça şiiderındeki fikirlerden başka 
bir şey değildır. Bu fikirlerı anlamak için ya medresede tahsil etmek veya bır 
tarikata intisap ederek yıllarca tekke muhiti içinde dervişlik yolunun erkan ve 
adabını öğrenmek gerekir. Tankat mensupları, kendi görüşlerini geniş halk 
kitlelerine yayabilmek için mümkün olduğu nisbette sade bır dille halk edebiyatı 
ananelerine uygun eserler yazmışlardır. Her tarikatın edebi mahsulleri, kendilerine 
mahsus erkan ve adabı, kendi velilerinin menkıbelerini terennüm ederken 
tasavvufi yaşayışı memleketin bütün kesimlerinde daha kolay kabul görmesine 
zemin hazırladığını söyleyebiliriz. Çeşitli halk tabakaianna yayılmış olan tekke 
edebiyatının bu populaire mahsullerinden başka bir de aruz ile ve klasik şiir 
kaidelerine uygun olarak vücuda getirilmiş yüksek sınıfa mahsus bir kısım tekke 
edebiyatı mahsulleri daha vardır47. 
XIII. yüzyılda Anadolu'da Tekke edebiyatının en kuvvetli temsilcisi Yunus 
Eınre'dir ( ö. 72011320-21 ). Orta Asya' da, Ahmed Yesevi ve dervişlerinin "h ık 
met"leriyle başlayan çığırı Anadolu'da devam ettiren Yunus, klasik sufi termino· 
lojisini Türkçeleştirmiştir. Şiirlerindeki tabii ve aşıkane eda ondaki didaktizmr. his-
settirmeyecek kadar gelişmiştir. yunus tasavvufi düşünceyi, İsliimi ve insan~' de-
ğerleri en güzel şekilde sunabilmek için çok güzel işlemiş bunları anlatırke~ı de 
kendi öz dilini ve terminolojisini kullanmıştır. Dili en sade bir biçimde kulla"dığı 
halde yüksek bir tefekküre ulaşmıştır. Şiirleri hem şekil hem de muhteva ol:ırak 
milli ve İslami bir yapı gösterir48. Risiiletü'n-nushiyye'sinde dini ve tasavvutl ko-
nular olsa da nasihatnfıme türünde didaktik bir mesnevidir. Aynı yüzyılda Viltıyet­
niime'sinde Yunus ve onun şeyhi Tapduk'tan bahsedilen Hacı Bektaş-ı Veli'nin 
(ö. 66911270?), hepsi tasavvuf konusunda fakat müstakil risalecikler halinde olan 
Arapça Ma~iilat'ı ve Türkçe'ye XIV. veya XV. yüzyıl başlarında yapılan mensur, 
XV. yüzyılda Hatiboğlu (ö. 829/1425'ten sonra) tarafından yapılan manzum ter-
cümeleri dil, edebiyat ve kültür tarihimiz bakımından son derece önemlidir49. 
Bu yüzyılda Oğuz Türkçesi'nin Anadolu'daki ilk şairlerinden biri sayabile-
ceğimiz Ahmed Fakih'in50 Çarhname'si dini-tasavvufi bir eserdir. XIV. yüzyılın 
ilk yarısında yaşayan Şeyyad Hamza'nın Anadolu'da yazılmış ilk aşk mesnevisi 
olan Yusuf ile Zelfha ve 79 beyitlik Dastan-ı Sultan Mahmud adlı mesnevisi ve 
289 beyitlik Alıval-i Kıyamet gibi eserlerinin yanında dini şiirleri de bulunmakta-
47 Fuad Kopnilu, a.g.e, s 185 
48 genış bılgı ıçin bk Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı 1 Inceleme, Ankara 1990, s 66-69 
49 Esat Coşan, Hlici Bektaş-ı Veli, Makliltit, !stanbul, ts, s. XXXV, XLI!l, LX 
50 Ahmed Fakıh adıyla anılan şahıslar içın bk O Fikrı Sertkaya, "Ahmed Fakıh", DlA, Il, 
İstanbul 1989, s. 65-67 
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dıı-51 Aynı yüzyılın en büyuk mutasavvıf-şairi Aşık Paşa'nın (ö. 733/1332) de-
desi Ebü'I-Beka Şeyh Baba İlyas b. Ali, XIII. yüzyılda Horasan'dan Anadolu'ya 
gelip Amasya'ya yerleşen ve müridierine Babiii adı verilen bir şeyhtır. Aşık Paşa 
da XIV. yüzyılda Vefiiıyye tarikatın Anadolu'da en biıyiık temsilcisidir. İyi bir ta-
savvuf terbiyesi aldığı, oğlu Elvan Çelebi'nin (ö. 760/1358-59) Menakıbü'l-kud­
siyye adlı eserinden anlaşılan52 Aşık Paşa'nın 12.000 beyit tutanndaki Garibna-
me'si tasavvufı konuların işlendiği ana kaynaklarımızdan biridir. Yunus Emre ve 
Mevlana'dan etkilendiği anlaşılan eserin dili sade olduğu için asırlarca geniş bir 
zümreye hitap etmiştir. 
XIII. yüzyılın sonlarıyla XIV. yüzyılın başlarında yaşayan Said Emre'nin 
19 şiiri tesbit edilmiştir. Bu şiirlerin bir kısmı Yunus'un şiirlerine nazire olduğu 
gibi diğerlerinde de Yunus'un tesiri açıkça görülür53_ 
Mevlana'nın oğlu Ulu Arif Çelebi'nin müridierinden olan ve Mena~ıbü'l­
'arifin adlı Farsça eseriyle tanınan Ahmed Eflaki"nin (ö. 761/1360) dört Tiırkçe 
gazeli vardır54_ Adı geçen eser Mevlevi büyükleri ve Mevlevl tarikatı hakkında 
verdiği bilgiler dolayısıyla önemlidir. 
Hayatı ve şahsiyeti şahsi yorumlara dayanan ve Bektaşi ananesinde önemli 
bir yen olan Abdal Musa'nın da XIV. yiızyıl Türk sütilerinden olup aynı yüzyılın 
ünlü tekke şairlerinden biri olan Kaygusuz Abdal'ın (ö. 84811444 [?]) şeyhidir55_ 
Nasihatname'si ve çeşitli manzumeleri mevcuttur56_ 
XIV. yüzyılda Anadolu'da Tekke edebiyatı Yunus'un büyük etkisi altında­
dır. Yunus tarzı söyleyiş bu asırda ideal bir söyleyiştir. Hatta bizzat Yunus'un 
ismini ve "Emre" unvanını kullanan şairler vardır. Birçok derviş onun söyleyişine 
hayranlık duyarak halk diliyle ve hece vezniyle ilahiler yazmışlardır. XIV. yüzyı­
lın sonlan ile XV. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Kaygusuz Abdal, Yunus Emre-
'nin en önde gelen takipçisi ve tekke edebiyatının en mühım şahsiyetlerindendir. 
Manzum, mensur ve manzum-mensur karışık olmak üzere eserler veren Kaygu-
suz'un 20-30 kadarı hece ile geriye kalanı aruzla yazılmış 200'e yakın şiiri vardır. 
Bu şiirlerin ilahi bir vecd içinde yazıldığı anlaşılmaktadır. Diğer eserlerin de ta-
savvufun ele aldığı vahdet-i vücı1d, nefis, akıl, gönül, mürşid, derviş vb. kavram-
lar u zerinde durur, bunları heyecanlı bir iıslfipla dile getirir. Manzum eserleri: Di-
van, Gülistan, Mesnevf-i Baba Kaygusuz, Gevhernanıe, Minbername; mensur 
51 bk. Metin Akar, "Şeyyad Hamza Hakkında ~eni Bılgıler-I", Turkluk Araştırmaları Dergisi, 
İstanbul 1987, sy 2, s 1-12, Sadettm Buluç, "Şeyyad Hamza'nın Beş Manzumesi", Turk 
Dili ve Edebıyatı Dergısı, VII, İstanbul 1956, s 1-16 
52 Elvan Çelebı, Meniikıbu'l-kııdsıyye, Istanbul 1984, s. 103 
53 Abdulbakl Gölpınarlı, "Halk Edebiyatımızda Zumre Edebıyatları, Turk Dıli, XIX/207, 
Istanbul 1931, s 360. 
54 Tahsın Yazıcı, "Ahmed Efliikl", DlA, ll, Istanbul 1989, s 62 
55 Abdurrahman Guzel, KaygusuzAbdal'ın Mensur Eserlerı, Ankara 1983, s 24-26 
56 Sadeltın Nuzhet, Bekıa,çf Şairlerı, Istanbul 1930, s 4 
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eserleri: Budalaname, Kitab-ı MigWte, Vitcudname; manzum-mensur eserleri: Sa-
rayname, Dil-gıişa'dır. Kaygusuz Abdal, verdiği eserler ve işlediği konular göz 
önüne alındığında tekke edebiyatının en mtihim şahsıyetlerinden biri olduğu an-
Iaşılmaktaclır57. 
XIV. yüzyılcia yaşadığını bıldiğimız Kırşehırli şeyh Ahmed Gülşehri'nin 
eserlerinde tasavvufun yoğun olarak işlendiğini görüyoruz. Farsça olarak kaleme 
aldığı Pelekname'sinde Mevlana'nın Meşnevf'sinden yararlandığı açıktır. Fe/ek-
name 'de dini konular ve tasavvufi düşlineeler anlatılır. islam ilimlerine de vakıf 
olan bu sfıfi yazarımız eserlerini diğer tekke edebiyatı ürünlerinde olduğu gibi 
sfıfilik propagandası amacıyla değil daha çok sanat gayesiyle kaleme aldığı ve 
İran'ın büyük silt! şairi Feridüddin-i Attar'ın Manfı~u'f-!ayr adlı eserini aynı 
tarzda ve aynı adla kaleme alarak hakiki bir sanatkar olduğunu göstermiştir. 
Oldukça kuvvetli bir lirizmin bulduğu esennde en mücerret ahlaki nasihatlar 
verirken, tasavvuf esaslarını anlatırken bile üslfıbu kuru ve tatsız değildir58. Bu 
yüzyılın ikinci yarısında doğu ve batı Anadolu'da btiytik bir ün kazanan Nesiıni 
(ö. 807/1404 [?])ile konusunu tasavvuftan alan klasik şiirin yüksek bir düzeye 
ulaştığı anlaşılmaktadır59. Neslml, vahdet-i vticfıd anlayışını Hurfıfilikle örerek 
Türk edebiyatma getiren, yerleştiren ve hatta bu yolda canını feda eden şair olarak 
bilinıniştiı.-60. Birçok şiiri didaktik bir ınahiyet taşısa da duygu ve düşüncelerinde 
samimi hava hemen hissedilir. XIII. yüzyılda Yunus, XIV. yüzyılda Nesiıni Tı.irk 
şiirini en büyük şahsiyetleridir. 
XV. yüzyılda iki ayrı yerde Türkler'in iki ayrı uygarlık merkezini kurup 
yükselttığİ görülür. Bunlardan birisi Türkistan'da Horasan'ın merkezi Herat diğeri 
de Fatih'in fethedip yeniden kurduğu İstanbul'dur. Semerkant ve Herat'ta gör-
kemli sarayları, camileri, medreseleri, tekkeleri, zaviyeleri vb. mimari yapılarıyla 
Türk-İslam mimarisi parlak bir devir yaşarken Türk edebiyatı da Fars edebiyatı 
yanında kendi kişiliğini kazanmaya başlamıştır. Timur'un ölümü ile parçalanmaya 
başlayan Doğu Türk Bakanlığı'nda çok canlı ve yüksek bir kültür hayatı 
bulunmasına, güçlü hükümdarlar gelmesine rağmen birlik sağlanaınaz. Çok sa-
yıda emirlikler ve hanlık doğar. Bu, kültür hayatının gelişmesini pek engelleınez, 
şair hükümdar Hüseyin Baykara (ö. 91211506) ve Ali Şir Neviii (ö. 906/1501) 
gibi ünlü şairler yetişir. Tasavvuf hareketinin merkezi Buhara' dır, Nakşibendiyye 
tarikatı buralarda yaygındır. Safeviierin güçlenmesine kadar Sünnilik hakimdir. 
Şah İsınail'in dedelerinden olan Şeyh Safiynilah gibi zatlar bu yolu devam 
ettirmişlerdir. 
XV. yüzyılın ilk senelerinde Yıldırım Bayezici'in Ankara önlerinde Timur'a 
yenilmesiyle (I 402) Osmanlı Devleti'nin siyasi birliği sekteye uğrar. Şehzadelerin 
57 Abdurrahman Guzel, age, s 38-41 
58 Koprulu, Turk Edebıyatı Tarıhı, s 346 
59 Huseyın Ayan, Nesımi Dıvam, Ankara 1990, s. 24-25 
Gü a e, s 4J 
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birbirleriyle süren çetin mücadelelerınden sonra 10 Temmuz 1413'te I. Mehmet 
Han'ın Edirne'de Osmanlı tahtına oturması ile birlık yeniden sağlanır. Sultan IL 
Murad Han'ın 1421 'de tahta geçmesiyle Osmanlı Devleti'nin daha güçlü bir şe­
kilde yeniden kuruluşu sağlanır. Osmanlı ilim ve kültür hayatı Sultan II. Murad 
devrinde büyük bir gelişme gösterir, adına bir çok eser yazılır. Bu devirde Türk 
milletinin içtimal hayatında Hacı Bayram-ı Veli, Akşemseddin, Eşrefoğlu Rumi ve 
Yazıcızadeler gibi büyük sı1filer yetişir. Tasavvufa temayülün fazlalaştığı, Zey-
niyye ve Mevleviyye'nin yüksek mahfillerde rağbet gördüğü, Bayramiyye'nin ise 
çok yayıldığı görülür. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle (1453) bu yüz-
yılın en önemli olayı gerçekleşir. Anadolu-Rumeli bütünlüğü sağlanır. XV. yüz-
yılın ilk yarısında Konya'da Karamanoğulları, Sinop ve Kastamonu'da Candaro-
ğulları, Edirne ve Bursa'da Osmanlı hükümdarları şair ve alimiere destek ver-
mekte ve teşvik etmekteydi. Fatih devrine gelmeden bu yi.ızyılın ilk yarısında 
manzum ve mensur pek çok eser yazılmıştır. Türk edebiyatı Türk tarihinin en bü-
yük devletinin kurulma ve yükselmesine uygun bir gelişme göstermiş, asrın ilk 
yarısında kültür ve sanat hayatına verilen önem gittikçe artmıştır. Bu yüzyılda 
beyler ve hükümdarlar Türkçe'ye ve Türkçeleşmeye daha çok önem vermişler, 
Türkçe'nin gelişmesi için devlet adamları şuurlu gayret sarfetmişlerdir. 
XV. yüzyıl Anadolusunda gittikçe gelişen ve güzelleşen üstün bir mimari ile 
kurulan mescid, medrese, sebil, çeşnıelerin yanında tekke ve zaviyeler de çoğalı­
yordu. Buna paralel olarak Anadolu'da dini-tasavvufı edebiyatın süratle geliştiğini 
çeşitli tarikatler etrafında biriken halka hitap eden tekke şairlerinin yetiştiği ni görü-
yoruz. 
XV. yüzyıla kadar İran tasavvuf edebiyatı tesiri altında tamamİyle nıutasav­
vıfiine bir mahiyet gösteren Osmanlı edebiyatı, Mevlana, Sultan Veled, Attar, 
Seniii ve Sa'di etkisiyle Acenı vezin ve şekillerini hergün daha artan bir başarı ile 
kabul ederken diğer taraftan Yunus'un kuvvetli şahsiyetiyle canlandırdığı milli 
tarzı bırakmayarak o yolu da tutuyordu. Aynı kaynaktan gelen sı1fiyane ilhamın 
iki değişik akış takip etmesinde Yunus'un büyük rolıi vardır. · 
Medreseler Fatih külliyelerinde büyük bilim adamlan yetiştirirken tarikatla-
rın toplandığı tekelerde halkın sevgisini kazanmış büyük şeyhlerin "postnişin" ol-
duğu görülür. Devlet teşkilatı yeni ülkeler fethedildikçe genişlerken Türk edebiyatı 
da divanları, hanıseleri, tarihleri, tezkireleri, şehrengizleri ve dinl-tasavvufi eserle-
riyle kendi kişiliğini bulur. Toplumda iş bölümü meydana gelmiş, her çevre kendi 
karakterine uygun bir şekilde hayatlarını yaşamaktadır'"· 
Anadolu topraklarında doğup büyüyen bir nıutasavvıf tarafından kurulmuş 
ilk Türk tarikatı olan Bayramiyye'nin kurucusu Hacı Bayranı-ı Veli'nin şeyhi olan 
Hamldüddın Aksarayi'nin (ö. 81511412) XV. yüzyıl Tekke edebiyatı içerisindeki 
61 Agah Sırrı Levend, "Halk ve Tasavvufi Halk Edebıyatı", Turk Dili, XIX/207, Aralık 1968, s 
172 
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önemi daha çok yetiştirdığı mürıdler açısındandır ve Yunus Emre tarzında çeşitli 
ilahileri bulunmaktadır. Kaynaklarda Samuncu Baba, Ekmekçi Koca, Ebu Hamid-
i Veli', Şeyh Hamid-i Veli', Hamideddi'n-ı Aksarayi ve Deli Etmekçi gibi adlarla da 
geçmektediı-62. 
Bu yüzyılda Süleyman Çelebi'nin (ö. 825/1422) Veslletü'n-nedıt adlı Hz. 
Muhammed'in doğumunu, mucızelerinı, miracını, vefatının son derece akıcı bir 
dille anlattığı Mevlid'inde "devrin yaygın tasavvufi ınanışına kısa bir temasta 
bulunur"63. Emir Sultan'ın (ö. 833/1429) müridieri arasında bulunduğu da rivayet 
olunan Süleyman Çelebi'nin bu eseri, yazıldığı devirden günümüze kadar Türk 
halkı arasında zevkle okunmuş ve okunınaya devam edilmektedir. Vasfi Mahir 
Kocatürk, Mevlid'in tevhid böltimünü yazdığı Tekke Şiiri Antolojisi'nde almış­
tır64. Mevlid'in başlıca kaynakları arasında Aşık Paşa'nın Garibniime 'si ile 
Dari'r'in Siyerü'n-nebevf'si bulunmaktadır65. 
Mevlana'nın Şems'i görünce medreseyi bırakması gibi Hami'düddin Aksa-
rayi'yi görünce müderrisliğı terkeden Hacı Bayram-ı Veli' (ö. 833/1429-30) tasav-
vuf yoluna yöne! miştir. Elimizde aruzla iki, heceyle üç şiiri bulunmaktadır. Şiirleri 
çok az olmasına rağmen tekke edebiyatımızın unutulmaz isimlerinden olan Hacı 
Bayram-ı Veli''nin asıl şöhreti adına izafe edilen Bayramiyye tarikatı ve yetiştirdiği 
güzide halifeler dolayısıyladır. İlahilerı asırlarca tekkelerin zikirlerinde dillerden 
düşmemiştir66. Hacı Bayram-ı Veli''nin tarikatının kısa zamanda yayılmasında 
muhitin tesirinin yanında oldukça maruf bir alim olması, medreseden tekke muhi-
tine geçmiş bulunması ve aynı zamanda Yunus gibi milli' vezinle ve saf Türkçe 
ilahiler söylemış olmasının da tesiri vardır67. Hacı Bayram-ı Veli''nin ilahileri Ak-
şemseddın, Şeyh İsmail Hakkı, Muhammed Nfirularabi', Bursah Mehmed Sahfi 
ve Abdülhay Celveti' gibi gibı tasavvuf yolunun büyükleri tarafından da şerh 
edi lmiştir68 . 
Buhara'dan gelip Bursa'ya yerleşen bir kaç mutasavvıftan biri ve asıl adı 
Şemseddin Muhammed olan Emir Sultan (ö. 83311429), kısa sürede büyük bir 
şöhret kazanmış, alimler!e ve meşayihle iyi bir münasebet kurmuş, Molla Fenari"-
den (ö. 834/l431) Sadreddin-i Konevi'nin (6. 673/1274) Mijiii(ıu'l-gayb adlı 
62 M. Ali Cengız, v dğr Somıuıcu Baba (Şey/ı Hamıd-ı Ve/ı), Ankara 1965, s 22, ayrıca bk. 
İsmail Eninsal, "Yenı Bır Kaynağın lşığıııda Somuncu Baba", Ekrem Hakkı Ayverdı Hatıra 
Kitabı, İstanbul 1995, s. 304 
63 Nı had Sam ı Banarlı, age, s 482-483 
64 Vasfı Mahir Kocaturk, Tekke Şııri Antolojisi, Ankara 1968, s 81-83 
65 Necla Pckolcay, Mev/ul, Ankara 1993, s 35-36 
66 Abdulbaki Golpınarlı. age, s 33-37 
6 7 a e , s 169- 170 
68 Bursalı Mehıned Tilhıı, Osmanlı Muellıf/erı, 1, İstanbul 1333, s 86; M. Ali Ayni, Hacı 
Bayram-ı Veli, Istanbul 1341, s 85-88 
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eserınİ okuyup icazet almıştır69. Bir kaç şiıri bulunan Emir Sultan'ın asıl önemi 
tankat şeyhi olması ve yetiştirdiği müridieri vasıtasıyla Anadolu'ya Türk nüfusun 
yayılmasında ve bu nüfusa dini eğıtimin verilmesinde üstlendiği rol dolayısıyla­
dır70. Anadolu'da büyük sfifilerin yetişmesiyle Türkçe menakıbnamelerin de ya-
zılmaya başlandığını görüyoruz. Bu menakıbnameler tekke edebiyatımızın ana 
kaynaklarındandır. Bunlar arasında Emir Sultan'la ilgili yazılan menakıbnameler 
önemli bir yer tutar. 
Sühreverdiyye tarikatının kurucusu Zeynüddin el-Hafi'nin (ö. 838/1434) 
halifelerinden olan Merzifonlu Abdurrahlm-i Rumi (ö. 850/1446 [?]) lşknanıe adlı 
divanından başka kaynaklarda irşadü'l-enanı, Vesaya, Divançe-i ilalıiyyat11 gibi 
eserleri de kaydedilmektedir. Mısır'da sülfikunu tamamladıktan sonra şeyhiyle 
Horasan'a da giden ve daha sonra Anadolu'ya dönüp Merzifon'a yerleşen Abdür-
rahim-i Rumi'nin şöhreti kısa zamanda bütün Anadolu'ya yayılmıştır. Şiirlerin­
deki lirizm ve dilinin sadeliği yönü_nden dikkat çeken bir tekke şairidir. B erin Ta-
şan'ın verdiği bilgiye göre elde altı gazeli bulunmaktadır. Divanı henüz ele geç-
memiştir12. 
Hemen her devirde okunup elden ele dolaşan "yalnız Türkiye'de değil, Kı­
rım'da ve daha sonra Kazan'da ve Başkuıt Türkleri arasında büyük bir kudsiyet 
kazanan"73 Muhamnıediyye'nin yazarı Yazıcıoğlu Mehmed (ö. 855/1451) devrin 
büyük sfifisi Hacı Bayram-ı Veli'den (ö. 833/1429-30) nasip almış ve kuvvetli bir 
tasavvuf terbiyesiyle yetişmiştir, tekkesi olduğu bilinmektedir. Eserde klasik ede-
biyatın birçok mazmun ve mefhumlarının, mitolojik unsurlarının bir zorlama ol-
madan kullanılmasının yanında tasavvufi unsurların özellikle kasidelerde eserin 
dokusuna işlendiğini görürüz. Yazıcıoğlu sadece ziihirl ilimlerde değil biitml ilim-
lerde de zamanının en önde olanlarındandır. Şerıat, tarikat, marifet ve hakikatı 
birbirine yol olarak kabul eder, bunları Allah sevgisine ulaştıncı olarak görür74. 
Eserinde doğrudan doğruya bir sanat davası gütmemiş, bir şairlik iddiasında bu-
lunmamıştır. O bir derviş, bir Hak hayranı, bir Peygamber iişıkıdır75. Kardeşi 
Ahmed Bican'ın (ö. 870!1466'dan sonra) Envarü'l-aşıkfn adlı eseri Türk-İsliim 
iiieminde şöhreti günümüze kadar gelen en önemli eserlerdendir. Dürr-i MeknCm, 
Kitiibü'l-Müntehii ale'l-FusCts gibi eserlerinde dinl-tasavvufu konular yer alır. 
Alim ve ınutasavvıf olan Ahmed Bican ekseriya tasavvuf veya tekke edebiyatı şair 
69 Taşkbpriziide, eş-Şekd'iku'n-nu'miiniyye, Istanbul 1985, s 55 
70 M Cavid Baysun, "Emir Sultan", lA, IV, istanbul 1977, s 261-263. 
71 Bursa lı Mehmet Tahir, a e, s I I I. 
72 Berin Taşan, "Merzifon'lu Şeyh Abdurrahım ve Vakfıyesi", Vakıflar Dergisi, sy. XIII, Ankara 
1981. s 99. 
73 Fuad Koprı.ilı.i, Divan Edebıyatı Antolo}ısı, İstanbul I 934, s. 68 
74 Amıl Çelebioğlu, Muhammedıye, Istanbul, ts., s. 26-29. 
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ve mLielliflerinde göıüldüğü üzere eserlerinde sanat gayesi gütmez. Eserleri telıften 
çok tercüme ve derlemedir76. 
Soyu I. halife Ebu Bekir' e varan ve tasavvuf tarihinde mühim bir yeri olan 
'Avfırijü'l-ma'fırifadlı eserin sahibi Şehabeddin Sühreverdl'nin (ö. 632/1234) to-
runlarından Şeyh Hamza'nın oğlu Akşemseddin Mehmed (ö. 863/1459) çoğu ta-
savvufa dair Türkçe, Arapça çeşitli eserler yazmış, halk tarzında şiirler söylemiş­
tir. Otuz üçü aruzla, beşi hece ölçüsıiyle, toplam otuz sekiz parça şiiri bulunmakta-
dır??. İyi bir medrese tahsili yaptığı bilinen Akşemseddin daha sonra Hacı Bay-
riim-ı Veli'ye bağlanmış ve kısa sürede ondan hiliifet almış onun vefatından sonra 
da irşad makamına geçmiş (833/1429-30), Fatih Sultan Mehmed'e de hocalık 
yapmıştır. Tasavvufı konuların işlendiği Hallü'l-müşkilfıt, Risiile fi ısşıliihiiti's­
sufiye, Risfıle fi't-tasavvuf, Risfıletü'n-nuriyye, Risfıletü şerlıi akvfıli Hfıcf Bay-
riim-ı Velf, Risfıletii zikrilliilı, Tellıfcu Def'i metfı'ini's-sujiyye adlı eserleri ise 
Türkçedir 78. 
Tekke edebiyatının XV. yüzyılda en güçlü temsilcilerinden birisi olan Eşre­
foğlu Rumi (ö. 874/1469-70), Yunus Emre tarzında yazan tekke şairlerimizdendir. 
Dil bakımından Yunus'a has vasıf ve seciyyelerin mühim bir kısmını gösterdiği 
Divan 'ında Aşık Paşa'nın tesiri de vardır. Şiirlerinin bazıları vahdet-i vücild neş­
vesiyle yazılmıştır. Yunus'taki kadar samimilik ve kuvvet görünmese de Yunus'ta 
olduğu gibi serbest devriye ler, aşk ve irfanın lüzumu hakkında öğütler, bir şeyhe 
bağlılığın gerekliliği ile ilgili tavsiyeler bu Divan'ın konusunu teşkil etmektedir. 
Dili Yunus'a göre biraz daha tasavvufı remizlerle yüklü olsa da sanat düşüncesinin 
yokluğu, çoğunlukla yarım kafiyeler kullanması ve işlediği konular bakımından 
Yunus'a en çok benzeyen Eşrefoğlu Ruml'dir79. Divanındaki 129 şiirden 39'u 
heceyledir. Şiirlerı en çok bestelenen mutasavvıf şairlerimizden biridir. Kullandığı 
dilden ve Rumi mahlasından babasının ve dedesinin de Türk olduklarına hük-
medilebilir80. Eşrefoğlu, Kadiriyye'nin Eşrefiyye kolunu kurmuş, Bursa ve 
İznik'te irşad faaliyetlerini sürdürmüş, doğum yeri olan bu şehirde vefat 
etmiştir81. Divanının dışındaki eserleri mensurdur: Tarikat ve tasavvufun 
anlatıldığı didaktik mahiyettekı bu eserleri halkın anlayacağı bir dille yazılmış, 
tasavvufı ahiakın yayılmasında etkili olmuştur. Müzekki'n-nüfus'un dışında 
kalan, Tarfkatnfıme, Delfıilü'n-nübüvve, Fiitüvvetnfıme, lbretnfıme, Miizeretniime, 
Elestniime, Nasihatnfıme, Hayretnfıme, Miinfıcfıtname, Esrfırii't-tiilibfn ve Taename 
gibi eserleri küçük ri saleler şeklindedir. 
76 a.mlf. "Ahmed Bican", DlA, Il, İstanbul 1989, s. 49-51. 
77 Ali İhsan Yurd-Mustafa Kaçali n, Akşemsedditı Hayatı ve Eserlerı, Istanbul 1994, s 40 
78 a e, s 40 
79 Fııad Koprülti, Ilk Mııtasavvıflar, s 344. 
80 Abdtilbaki Gölpınarlı, "Halk Edebıyatımızda Zıimre Edebıyatları", Turk Dı/i, XIX/207, 
Ankara 1968, s. 390-391. 
HI Kasım Kufralı, "Eşreliye", lA, IV, Istanbul 1977, s. 396-397. 
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XV. yüzyılın sufi şairler arasında Kemal Ümmi (ö. 880/1475) halk arasında 
efsuneleşen dervişlerdendir Yunus Emre gibi menkıbevi bır hayatı vardır. Erzin-
canlı Pir Muhammed Bahaeddin'in (ö. 87911474) halıfelerinden olan Kemal 
Ümmi'nin divanında Şeyh Hamidüddin-i Aksarayi (6. 815/1412) ve Şeyh Ali Er-
deb1ll'ye (ö. 832/1428) mersiyeleri vardır. Şiırlerinde dünyanın geçicılıği, derviş­
lerin nasıl hayat sürmeleıi gerektiği, ölümün kaçınılmaz olduğu, insana kılavuzun 
gerekliliği, nefis muhasebesi, Allah aşkı, gibi konuları sufiyane bir tarzda dile ge-
tirmiştir. Münacaatlarında Allah'ın isimlerini, sıfatiarını ve eşsiz kudretini açık bir 
dille anlatır. Allah'a dua ve niyazda bulunur. O'ndan her konuda bağışlanma ve 
yardım ister. Naatlarında da yine akıcı bir dille Hz. Peygamber'in suret ve siret 
güzelliklerini halkın anlayacağı şekilde dile getirir. Didaktik tarzda yazılmış nasi-
hatlerinin yanında tabiat tasvirlerine yer verdiği şiirleri de bulunmaktadır. Diva-
nında tevhid gazel, kaside ve mesnevl şeklinde yazılmış manzume1eri de vardır. 
Şiirlerini aruz vezniyle yazdığı halde halkın anlayışından uzaklaşmamış, diğer 
tekke erbabı gibi, irşad için bir vasıta olarak kullanmıştır. Şiirleri Anadolu sınırla­
rını aşarak Kırım, Kazan, Özbek, Başkurt Türkleri arasında da yayılmıştır. Di-
van'ından başka Kırk Armağan, Risale-i Imam, Rısale-i Vefat adlı bir kaç küçük 
eseri daha vardır82. Tekke şiirinde Yunus Emre'nin takipçilerinden biri kabul edi-
len Kemal Ümml'nin şiirlerinde, yunus kadar coşkulu ve heyecanlı bir sesi yaka-
layamayız. Vahdet-i vücudanlayışıda Yunus'taki kadar manzumelerinde işlen­
memiştir. 
Bayrami-Şemsi şeyhlerinden İbrahim Tennuri (ö. 88711482) XIV. yüzyıl­
dan beri gelişen ve bu yüzyılda da bol ürünler verilen mesnevi tarzıyla yazdığı 
Gülzfir-ı Ma 'nevi ve Gülşen-i Niyaz adlı eserlerinde tasavvufi ve dini konuları 
sade bir dille anlatmış, Meşnevl'den seçmelerde bulunmuştur. Yunus Emre tar-
zında ilahileri de bulunan İbrahim Tennuri şiirlerinde "Aşık" malılasını kullanmış­
tır. Amasya'da (Enlsl'nin Menakıb'ına göre Siv-as'ta83) doğmuş ve tahsilini Kon-
ya'da Mevlana Sarı Yakub'tan tamamlanmış, Kayseri'de Hundl Hatun Medrese-
si'nde müderris olmuştur. Akşemseddin'den halifelik alan Tennuri irşat vazifesine 
Kayseri'de devam etmiştir. 
Akşemseddin'in halifelerinden olup ömrünün bilyük bir kısmını şeyhiyle 
beraber geçiren Abdürrahim Karahisarl'nin (ö. 88811483'ten sonra) Va(ıdetname­
'nin ruhuna lbnü'I-Arabi'nin sistemleştirdiği vahdet-i vücfıd dü~üncesi hakimdir. 
Kilinatın ve insanın yaratılışından başlayarak Allah, Peygamber ve çeşitli din bü-
yükleri ile ilgili övgülerle devam eden eser, zaman zaman ayet ve hadisleri de ser-
levha yapmaktadır. Devrine göre düzgün bir nazım, canlı ve samimi bir anlatım 
göze çarpar. İranlı bazı mutasavvıf şairlerin ve Aşık Paşa'nın tesirleri eserde 
82 eserleri için bk. Ahmet Yanpınar, Kemal Unımi Dıvanıııda Munacat ve Tevlıidlerindeki 
Ayetlerın Tesbııi, M U Sosyal Biiimler Enstitiısıi, basılmamış yuksek lısans tezi, s. 
ı 6 36. 
83 Ali lhsan Yurd- Mustafa Kaçalııı, a g.e. s 36 
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açıkça görülür. Karahısari'nin Selve adlı tasavvufı bir eserin tercümesi olan Mün-
yetu'l-ebrfır ve gıınyetü'l-ahyfır, Hz. Peygamber'in medhi hakkında Bfisiri tara-
fından yazılan Arapça kasidenin Türkçe teretirnesi olan Tercüme-i Kaslde-i Bürde 
ve kıyametin alametlerini anlatan Arapça Risfıle fi eşrati's-sfı 'a adlı eserleri var-
dır84. 
Bu yüzyılın Halveti şeyhlerinden Dede Ömer Rfişeni (ö. 892/1487) tasav-
vufı mesnevilerini hayatının son yirmi yılını geçirdiği Tebriz'de kaleme alır, şair 
olarak ünü İstanbul'a kadar ulaşır, şiirlerine nazireler yazılır. Şiirlerinde canlı, 
nükteli ve samimi bir eda hakimdir. Diğer tekke şairlerinin çoğunda olduğu gibi 
manzumeleri halk karakterine uygun olarak söylenmiştir; halkın ruh ve gönül dün-
yasına hitap eder. Divan 'ın dan onun kudretli bir şair olduğu kolayca anlaşılır. 
Miskinlikname veya Miskinname adıyla bilinen eseri tamamıyla telif bir eser ol-
ması ve tasavvufı anlayışını ortaya koyması bakımından önemlidir. Mevlana'nın 
Meşnevf'sinden hem yapı hem muhtevilca etkilendiği bu eserinde olayları tasav-
vufı bir yorumla anlatır, tasavvuf tarif! eri, tasavvuf ehlinin nasıl olması gerektiği 
gibi konular üzerinde durur. Neyname adlı mesnevisinin baş kısmında ney konu-
sundaki bölümlerden sonra tasavvufı aşk anlatılır. Konusunu Meşnevf'nin ilk on 
sekiz beytinden almıştır. Çobanname adlı eseri de yine Meşnevi'deki "Musa ile 
Çoban" adlı kıssanın mesnevi şeklinde genişçe bir tercümesidir. Kalemname'de 
kalemden bahsedilmekte, çeşitli hikay'elerle tasavvufı yorumlar yer almaktadır. Di-
vanındaki kaside, gazel ve ruhailerinden bir kısmı ve diğer mesnevilerinden alın­
mış çeşitli şiirler Asar-ı Aşk adıyla yayımlanmıştır (Dersaadet 1316). Ruşeni, 
dini-tasavvufi öğütler verirken anlattığı hikayelerde tasvir edilen tipler arasında 
bizzat günlük hayattan alınmışlara da rastlanır. Sade bir dille yazılan bu hikaye-
lerde halkın ifadesi ve yaşayışını aksettirmiştir. Şiirlerinden bazıları çeşitli ma-
kamlarda bestelenip tekketerde okunmuştur. Halvetiyye'nin Rfişeniyye kolunu ku-
ran Rfişeni, İbrahim Gülşeni başta olmak üzere Şeyh Demirtaş, Şahin Halveti gibi 
büyük şahsiyetleri yetiştirmiştir85. 
Halvetiyye tarikatının Cemilliyye kolunun kurucusu olan Cemill-i Halveti (ö. 
899/1494) sadece Halvetiyye'nin değil genelde tasavvuf ve tekke kültürünlin ta-
nınması ve yayılmasında eserleriyle büyük katkıda bulunmuştur. Çelebi Halife 
adıyla tanınmıştır. Osmanlı döneminde en çok eser yazan sfifilerden biridir. 
Eserlerinin çoğu çeşitli sfire ve ayetlerin tasavvufı tesiriyle ilgilidir. Feridüddin-i 
Attar'ın bazı beyiderini Risaletü'l-fslamiyye, Molla Cami'nin kelime-i tevhidle 
ilgili bir beyitini el-Ma~iiletü't-tevşf~ıyye ve'r-risaletü't-tev/.ıfdiyye adıyla şerhet­
miştir. Kırk hadis şerhiyle ilgili Şerl_ıu erba 'Ine J.ıadfşen ~udsiyyen ve Te 'vflatii 
erba 'Ine hadişen adlı iki eseri vardır. Siriicü'l-~ulub adlı eserinde bazı tasıwvufi 
84 !smail Eninsal, "Abbdurrahım Karahisi\ri", DlA, 1, !stanbul 1988, s 291-292; Vasfi Mahir 
Kocatürk, Turk Edebıyaıı Tarıhı. s 289, Ali İhsan Yurd- Mustafa Kaçeli n, a.y.e, s 33-36 
85 Mustafa Uzun, "Dede ümer RGşeni", DlA, IX. !stanbul 1994, s 82 
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terimleri incelemiştır. Cemiil-i Halvet!'nin bütün bu eserlerınin dışında bir de Di-
vançe'si bulunmaktadır. Şiırlerinden bir kısmı bestelenmiştır86. 
Bu yüzyılda Muhyiddin (ö. 1495) Hızırname adlı eserinde dervişin maddi 
ve manevi alemiere seyahatini destani mahiyette anlatır. Dervişinin yedi gökte do-
laşınasını, peygamberlerin ruhlarıyla buluşmasını, Kaf dağını, Hz. Süleyman'ın 
tahtını, Serendib'i dolaştığını, riciilü'l-gaybla konuştuğunu ve bu seyahat esna-
sında gördüklerini canlı, samimi, sade bir ifade ile anlatır. Diğer tekke şairlerinde 
olduğu gibi mahdut ve mücerret vahdet-ı vücı1d teliikkileri ıçınde, sadece ilahi aş­
kın ferdi heyecanlarını terennüm etmeyıp erenleri aynı zamanda millet için çalışan 
ilahi kahramanlar şahsiyetinde göstermesi eseıine orijinallik kazandırmaktadır. Şi­
irlerinde lafız ve mana sanatiarına az rastlanır. Üslı1p bakımında Yunus Eınre ve 
Aşık Paşa'nın yolunu takip eder. Büyük bir sanatçı olmasa da tasavvufi Türk şi­
irinde kendine has bir yeri vardır. Şairin Hızırnanıe 'si nın dışında Divan 'ı da var-
dır87. 880'de (1475) yazılan Hızırnanıe'deki bilgiler menkıbevl bir karakter taşı­
maktadır88. 
XV. yüzyılda Elvan-ı Şi:riizl'nin Gülşen-iRaz Tercümesi, Pir Muhammed'in 
Tarfkatnanıe, Mı1lnl'nin Ma 'nevi-i Murildf, Arifin Miirşidü'l-ubbild veNüsha-i 
Alem, Ahmed Hayall'nin Ravzatü'l-enviir adlı eserleri konusunu tamamİyle tasav-
vuftan alan başlıca mesnevi'lerdir. 
Tekke edebiyatının kendisine ait nazım şekiilen olmamakla beraber Divan ve 
Aşık edebiyatları nazım şekillerini ortak olarak kullanmıştır89. 
Eski edebiyatımızda tasavvufi deyişin büyük bir değeri vardır. Edebi sanat-
lara tutkun olan şairler, düşünce ve duygularını belirtırken tasavvuftan çok fayda-
lanmışlardır. Tasavvufi deyişin en güzel örneklerine tekke şiirinde rastlanır. Türlü 
tarikatiara bağlı olan tekke şairleri, tasavvufi diışünceleıini bu yolda ustaca ortaya 
koymuşlardır. Bunlardan kimisi tarikatların usul ve adiibını gösteren eğitici ve öğ­
retici manzumeler, büyük bir bölümü de ilahi' bir neşve ile yazılmış !iri k, kimi kez 
de kalenderce şiirlerdiı·90. 
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